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Unión Demócrata Independiente（UDI）のコロマ上院議員（Juan Antonio Coloma）
は「ボリビアの態度は，一緒に交渉を始める上で，非常に悪い形であり，理解
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ることにも言及した。13）
2006年7月17日から，ラパスにおいて，ボリビアのドルフレル外務副大臣
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ていた。また，ボリビア政府は米州機構（OAS）への提訴を検討し始めた。
2011年12月にラテンアメリカ・カリブ諸国共同体（Comunidad de Estados
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6．海への出口問題（Tema Marítimo）
7．シララ水系問題と水資源問題（Silala y Recursos Hídricos）
8．貧困問題解決の手段（Instrumentos de lucha contra la pobreza）
9．安全保障と防衛（Seguridad y Defensa）
10．麻薬及び原料の密輸に対する規制のための協力（Cooperación para el control
del tráfico ilícito de drogas y de productos químicos esenciales y precursores）
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